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H kenyér ünnepén
E m b e r h a n g y á k  n y ü z s ö g n e k  szerte.
A r a tn a k  h a jn a l óta m á r,
A r a n y s z e d ő k n e k  sz ő n y e g ére  
T e n g e r s o k  k in cs e t sz ó r  a n y á r.
. . .  M a  ü n n e p e l ül a h a lá r.
A  m u n k a  z a jlik  e g y r e , egyre.
A z  É g en  itt-ott fe lh ő  á cso ro g .
K a s z á k n a k  éles p e n g éjé re  
A  búza k ö n n y e  rá cso ro g .
A  s o k ' k a lá sz  m eg tá n torog .
M e g h a l, m in t szen t csatán a h ő s ö k ,
A z  e m b e rért a p o r b a  h u ll.
K e r e sz tr e  r a k já k  s m e g fe szítik .
A  sz iv é t e ls z e d ik  ra b u l,
S  vérit fo g y a s z tjá k  b a lz sa m u l.
K e r e s z tb e n  m á r a z é v i term és.
M e g á ll a szo rg o s s o k  te n y ér.
L e ta r o lt  fö ld ö n  ü n n e p o ltá r ,
R a jV  f ö ld  v é r é b ő l n ő tt k e n y é r .
—  Im á d s á g -fé n y e  É g b e  ér.
K e r e s z tb e n  á ll a z  é v i term és,
A  m in d e n n a p i k e n y e r ü n k .
S z e g é n y e s , tépett a szta lu n k ra  
A z  Iste n  a d ja  fe l  n e k ü n k  
É s  v á rja , h o g y  a sz e n t k e n y é r h e z  
M é ltó k , —  és e m b e r e k  le g y ü n k !
M ó r a  L á s z ló
